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IlPI1JIOr IlPOYllABAIhI1MA 0 CI1HECTE311JI1
y pany ce rosopa 0 1pH OCHOBHa npacryna cHHecTe3HjH - (1) ca CTaHO-
BHIlITa aeyponornje H llCHXOJIOnlje, (2) ca CTaHOBHIlITa CTHJIHCTHKe, reopaje
KlliH:lKeBHOCTH Hreopaje yMeTHocTH yonnrre H(3) ca CTaHOBHIlITa JIeKCHKOJIO-
raje H nayxe 0 jesaxy yonnrre. AyTOp HaBO~H H 3aKJbYQKe csor ncrnrrnaaaa
caaecresaje y CpllCKOM jeaaxy.
1. Caaecresaja Ben zryro npaanasn naaosy ucrpascasa-ra. 3a rsy cy
nonjennaxo saaarepecoaana HeypOJI03li, rrCliXOJI03li, yMeTHliU;li, crann-
cra-rapn, JIeKCliKOJI03li, li csn OHli ocserrsanajy nexe Ba:>KHe cerxeare OBe
nojase us paanaxarax yrJIOBa. 3aXBaJbyjynli TOMe, casaaa,a 0 caaecresa-
ja ce rrocneznsnx ronnaa yaehasajy, a pesynrarn acrpazoraaa,a ztonpano-
ce ,lJ;aJbeM pasaajaa.y xanoresa.
2. Mehy najuarnpauaje acrpaaorsa-re caaecresnje y nocneznse spe-
Me cnazrajy P. E. Cajroaax (R. E. Cytowic),' JI. E. MapKC (L. E. Marxj.?
C. EapOH-KoeH (S. Baron-Cohen)3 li lhHXOBli capaznrana. Kao UITO je na-
3HaqeHO y <PYCHOTli 3, rrpe rpn ronnne 06jaBJbeH je 360PHliK paztoaa 0
OBOj nojann, a li rene nexax ,lJ;OKTOpCKliX naceprauaja, MarlicTapcKlix li
,lJ;lirrJIOMCKliX panosa O,lJ;HOCe ce na isy, ncn., na rrpasrep, Watkins 1997.
Hajezran 0,lJ; mrnrpaaax panosa naje li3 06JIaCTli nanrsncraxc, Ben ce C:H-
necresaja y lhliMa npucryna xao nojasn ca rrCliXOJIOiliKOM, qaK HeypOJIO-
I Hen. R. E. Cytowic & F. B. Wood: "Synesthesia: A review of major theories and
their brain basis". Partl. Brain and Cognition 1, 1982, pp. 23-35; R. E. Cytowic, Synesthe-
sia. A Union of the Senses, Springer-Verlag, Berlin -New-York, 1989.
2 Hen. L. E. Marx, The Unity of the Senses, Academic Press, New York & London,
1978.
3 Herr. S. Baron-Cohen, J. Harrison, J. Goldstein & M. Wyke: "Coloured speech
perception: Is synaesthesia what happens when modularity breaks down?" Perception 22,
1993, 419-426; S. Baron-Cohen: "Is there a normal phase of synaesthesia in develop-
ment?" PSYCHE, 1996; Synaesthesia: Classic and Contemporary Readings, editors S. Ba-
ron-Cohen & J. E. Harrison, Blackwell Publishers Ltd, London, 1997.
IlIKOM OCHOBOM. Hrrax, pe3yJITaTII OBIIX IICTPa)l(IIBalha He3a06IIJIa3HII cy II
y JIIIHrBIICTlIqKIIM npacrynaua. CIIHecTe3IIja ce y OBIIM OrJIe.n:IIMa najy-
onurrenaje .n:e<pIIHlIllIe xao CrrOC06HoCT szrpyaceae nepuenunje (joint per-
ception, mixing of senses, crossing of the senses, joining of sensation).
Hajaaaornje pesyrrrare OBIIX HOBlIjlIX acrpaacanaa,a 1I3HeheMo Kp03
nornezte najunrapaaajer IIcTPa)l(IIBaqa, nexapa aeyponora P. E. CajToBII-
xa (Cytowic 1995). OH cIIHecTe3IIjII npncryna xao crroc06HoCTII xoja je
HapOqlITO aspaaceaa KO.n: HeKIIX rsyna, Ha CBaKIIX 25.000 Jby.n:1I jeztan lIMa
'ry crroc06HOCT. Jby.n:1I C OBOM cnocofiaourhy 30By ce CIIHeCTeTe (synaest-
hetes). 0 acnorsaaan.y CIIHecTe3IIje rosopn ce mape y rrCIIXOJIorlIjlI Hero
y JIIIHrBIICTIIU:II. CIIHeCTeTe nepnnnapajy rJIaCOBe IIJIII Gpojcae, na npa-
Mep, xao fioje IIJIII yxyce. Hajyotiasajeaaja <popMa acnorsaaarsa CIIHeCTe-
3IIje je 060jeHo xyjea,e. Pe3YJITaTII IICrrlITIIBalha 1I3 Pa3JIlIqIITIIX aessan,a,
qaK 1I3 Pa3JIlIqIITIIX BeKOBa, cyrepnnry HeypOJIOIliKy fiasy OBe nojase. Ilo
JI. E. Mapxcy (Marx 1978), jacao je na nocrojn acouajanaja qYJIHIIX no-
)l(IIBJbaja, aJIlI je TO nanre ozt nyxor snpyacaaaa,a. OH npernocraarsa ,[(OK-
TPIIHY aHaJIOrHIIX qYJIHIIX spezmocra (Doctrine of Analogous Sensory
Qualities), rro KOjOj cy onpeheue .n:IIMeH31Ije qyJIHOr IIcKycTBa CJIlIqHe IIJIII
qaK aneirraaae y Pa3JIlIqIITIIM Mo.n:aJIIITeTIIMa. Y M03ry nocroja oztpehe-
HII uearap KOjlI noseayje CBe xynne .n:o)l(IIBJbaje.
Ilo P. E. CajToBIIKy (Cytowic 1995), nocroja HeKOJIIIKO najarao-
CTlIqKIIX upra xoje csenose 0 ne-rajoj caaecrerasxoj crroc06HoCTII. CII-
HeCTeTlIqKe censauaje HIICY BOJbHO KOHTPOJIIICaHe II He Mory ce noracny-
Til. OHe cy IICTPajHe y TOM CMIICJIY UITO he ocofia y KOjOj 3ByK 3BOHa non-
erase BII~elhe upaene fioje ysex rrOBe3IIBaTII ra ztsa xynaa nanpazcaja aa
IICTII naxaa. Ilopezt rora IlITO cy rpajae, OHe cy IIH.n:IIBII.n:YaJIHe, IlITO 3Ha-
qlI na CBaKII CIIHeCTeTa .n:O)l(IIBJbaBa qyJIHa 06je.n:lIlhelha na 1I.n:IIOCIIHKpa....
TlIqaH nanaa. Ceasanaje cy rraMTJbIIBe y TOM CMIICJIY IlITO he ce CIIHeCTe-
Ta rexe ceTIITII rJIaCOBHOr canpscaja ne-tajer IIMeHa Hero ztozcaarsaja zta
je OHO, na rrpauep, zcyro, Y IICTO speue, crroc06HOCT cIIHecTe3IIje he My
nouoha na ce ceTII IIMeHa. CIIHeCTeTlIqKa noseaasarsa KO.n: CIIHeCTeTa 6y-
zte cnaacae ejaormje. EKcrreplIMeHTII pahean y AMeplIU:1I II y EHrJIeCKoj
noxasyjy zta cy )l(eHe CKJIOHlIje CIIHecTe3IIjII on MylliKapau:a II zia cy JIeBO-
pyKII Jby.n:1I CIIHeCTeTlIqHlIjlI on necnopyxax. I1aKo je MaJIO npasax CIIHe-
crera, rro P. E. CajToBIIKy, CBII CMO Ynexoj MeplI II y HeKIIM CIITyaU:lIjaMa
snnre IIJIII Malhe CKJIOHII CIIHecTe31IjlI. OBO HapOqlITO ztoxasyjy excnepa-
MeHTII ca ztporosr. ,n:pora JIC,[(, rra qaK II MaplIxyaHa, nojasanajy CIIHeCTe-
ra-nee crroc06HoCTII KO.n: 06IIqHIIX Jby.n:lI. EKcrreplIMeHTII ca nporov sp-
llIeHII cy II 360r rora IlITO ce 3HalheM 0 TOMe na KOjlI neo M03ra ztpora
yraxe, MO)l(e 3aKJbyqlITII II 0 MecTy uerrrpa sa CIIHecTe3IIjy y M03ry. Ilo P.
E. CajToBIIKy (Cytowic 1995), ueirrap sa cIIHecTe3IIjy HaJIa31I ce y xnno-
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KaMnycy. OBOMe ce nporuaa zta <1>. Kocra (da F. Costa 1996), xoja, CJlY-
)J(etlll ce pesynraraaa ztpyrnx ncrpazcnaasa .n;o6lljeHllM na MaqKaMa II
MajMyHllMa, saxrsyuyje zra je uenrap sa caaecreanjy, BepOBaTHO, y neo-
KOPTllqKOj 30Hll M03ra.4
3. Ilopen osor nCllXOJlOIliKOr II neyponouncor npacryna CllHeCTe311-
jn, npexa KOMe je OHa cnocotiaocr 3aCHOBaHa na aKTlIBHOCTlI onpeheaor
nenrpa y M03ry, Ba)J(HO je aanojaenyra 11 npacryn canecresaja 113 yrna
reopnje KIhll)l(eBHOCTlI, CTlInllCTlIKe 11 noeraxe. Onaj npacryn je najcra-
pajn. ClIHecTe311ja ce as osor yrna nocaarpa xao BpCTa MeTa<l>ope KOjOM
KIhll)l(eBHllUlI nOCTlI)J(y )l(lIBOnllCHOCT asnararsa 11 je.n;llHCTBeHOCT CTlIJla.
OBa MeTa<l>opa ce fiasnpa na HeOqeKlIBaHlIM neKClIqKlIM crrojesava 1I3Me-
l)y CaMOCTaJIHlIX nexcexra xojasia ce osna-rasajy nojuosa y Be311 ca jezt-
HlIM qYJlOM 11 necaaocramrax nexceua xojasra ce onpehyjy nojxroaa y Be-
311 ca .n;pyrllM qynOM. IIlTo cy cnojesa Heo611qHlIjll, OHlI cy CTlInCKlI edia-
xacnnjn.
3.1. C. YJlMaH (Ullmann 1957: 266-276) naje orrceacan npernen
CKnOHOCTlI nncaua 113 paana-nrrnx enoxa caaecresaja 11 yrrpaso 360r He-
3ao611na3HOCTlI ClIHecTe311je y KIhll)l(eBHOCTlI OH y CBOjOj CeMaHmUl/U no-
rnaarse nOCBeneHO caaecresaja Ha3l1Ba "IIaHxpOHlICTllqKe rennenuaje y
cauecresaja" (Panchronistic Tendencies in Synaesthesia). C. YnMaH (Ul-
lmann 1957: 277-289) aasona na ce 11 diM fiasno npoysaaan.ev ClIHeCTe-
311je y .n;enllMa Eajpona, Karca, B. Mopaca, Bajnzta, Ll:aycoHa, Torjea 11
ztpyrnx nacaua. Y KIhll311 ce ztajy II nperneznre rafiene ca CTaTllCTlIqKlIM
nonauaaa 0 6pojy ClIHeCTeTlIqKlIX MeTa<l>opa pasnaxare spcre y .n;enllMa
Karca II I'orjea. I1 na XOpll30HTaJIHOj 11 na BepTlIKaJIHoj xoopnnnara jecy
pyfipaxe sa oooup, meMuepamypy, yKyC, MUpUC, 3ByK, BUO II iuouiaa. IIo-
naua y rafienaua jacno noxasyjy zta je Torje y CBOjllM .n;enllMa xenrhe
4 Y nocneznse speve HOBHHapH 6pOjHHX nonynapaoaaysnax Me~Hja CHHecTe3HjH
npncrynajy xao ceasanaja 0 MHCTepH03Hoj crpana JbY~CKe CBeCTH H THMe npnnnaxe qH-
raoue, rnenaone HJIH cnyuraoue, Taxo, qaCOnHC Discover H3~eneM6pa 1999. rO~HHe 06ja-
nrsyje TeKCT 0 cHHecTe3HjH non HaCJIOBOM BUOULU nu ono LUUlO OHU euoe? (Do You See
What They See?). 3aTHM CJIe~H nosmeaaa aarpdiane: "JbY~H ca 6H3apHoM cnocofinourhy
xoja ce 30Be caaecresnja Mory na BH~e 3ByKoBe, na MHpHrny fioje H ocehajy yKyC 06JIHKa.
HeypOJI03H MHCJIe na 6H KOHaqHO MO)l()J.a MOrJIH zra orsope nposop xa MHcTepHjH rsyncse
csecrn." CJIHqHO TOMe, HOBHHap pannja Ej-oH-CH (ABC Radio) OBaKO najasrsyje HHTep-
sjy ca R. E. Cytowic-ov 8. jyna 1996. rO~HHe: "MO:>KeTe JIHzia 3aMHCJIHTe KaKO 6H H3rJIe-
~aJIO xana 6HcTe MOrJIH na oxycnre 06JIHKe, na -ryjere 60je HJIH na BH~HTe 3ByKoBe? Y
crsapa, MH TO CTaJIHO pa~HMO. KOpHCTHMO ce MeTa<popaMa H aaanorajana O~ xyna ~O qy-
JIa na 6HCMO OnHCaJIH CBe O~ xpaue H BHHa~O yMeTHocTH H My3HKe. AJIH, npeTnOCTaBHMO
na TO naje caao MaUITalhe, Ben CTBapHO HCKyCTBO H na CBaKH nyr xan oxycnre MeHTOJI,
MO:>KeTe 3aHCTa na BH~HTe H ocerirre rnanax H XJIa~aH BpX xaure. AKo BaM OBO He 3ByqH
crpano, BH 6HCTe MOrJIH 6HTHjenan O~ peTKHXJbY~H ca cnocofiaourhy xoja ce 30Be CHHe-
creanja." ,
5 Onne 6H TPe6aJIo cnoueayra H <poHeTcKH CHM60JIH3aM, KOjH ofijeznnsyje y cefia
MHore no cana naseneae npacryne cHHecTe3HjH. Hehesro OBOM npHJIHKOM onrepehasara
pan Pa3JIHqHTHM nornenava aa <poHeTcKH CHM60JIH3aM, jep TO naje reaa osor pazta, aJIH
heMo cxpenyra naaosy na jeztaa on perxax panona 0 TOMe y aamoj JIHHrBHCTHQH - ncn.
.n. KJIHKOBaQ (1995). HaBeJIH 6HCMO H aHKeTy)l(. )l(eHeTa (G. Genette, 1985: 382) KOjOM
OH HCTPa:>Kyje .n.O:>KHBJbaje HcnHTaHHKa 0 060jeHocTH BOKaJIa H saxrsysyje, sa pa3JIHKY on
HeKHX npyrax HCTPa:>KHBaqa KOjH MHCJIe npyraxaje ozt isera, na y TOMe nocroje H3pa3HTe
npesare. Taxo je BOKaJI a yrnasnox QpBeH, e je :>KyTO HJIH 6eJIo, U je 6eJIo HJIH :>KyTO, Y je
06HqHO csiehe, TaMHOnJIaBO HJIH QPHO HT.n.. OBaKBa HCTPa:>KHBaIba npaanase naactsy KaKO
OHHX KOjH ce fiase <poHeTcKHM CHM60JIH3MOM, TaKO H nCHXOJIOra, na H reoperaxapa KIbH-
:>KeBHOCTH.
ynorpefirsasao CI1HeCTeTl1qKe MeTa<l>ope Hero KI1TC 11 zra cy 11 KO.[( KI1TCa
11 KO.[( I'orjea najsemhe MeTa<l>ope .[(0.[(l1p-3ByK. 3aHI1MJbl1BO je na C. YJI-
MaH (Ullmann 1957:283) .[(eJII1 I1Marl1HaTI1BHe crroc06HoCTI1 nncana npe-
Ma rnny CI1HeCTeTl1qKI1X MeTa<l>opa xoje OHI1 najsemhe ynorpefirsanajy.
Taxo, OH rOBOpl1 0 nncuaaa ca BI13yeJIHI1M Tl1rrOM I1MarI1Hall,l1je. Y noaa-
.[(I1HI1 JII1TepapHe CI1HeCTe3I1je, KaKOje Ha3I1Ba C. YJIMaH, CTOjl1 HeKOJII1KO
noxperaxa. To cy MOMeHTaJIHe acouajauaje, I1H.[(I1BI1.[(yaJIHa 11.[(110CI1HKpa-
Tl1qHOCT nacua 11 npeoanahyjyha jesasxa Mo.[(a.
3.2. Y nauroj reopaja KIhl1)1(eBHOCTI1 najoncescnajy cryzrajy 0 CI1He-
cTe311jl1 nanacao je n. Byxonnh (1985). OH je I1Crrl1TaO caaecresajcxe
MeTa<l>ope y .[(eJII1Ma nanmx nacana 0.[( 1850. .[(0 1930. rO.[(HHe, O.[(HOCHO
0.[( Epaaxa Pa.[(I1QeBl1na .[(0 M. Ilpa.aacxor. n. Byxosah cxrarpa zraje pas-
JII1QI1Te <l>a3e cpncxe KIhl1)1(eBHOCTI1 06eJIe)l(I1JIa ynorpefia pa3JII1Ql1TI1X CI1-
HecTe311jcKI1x MeTa<l>opa. AyTOp sanaaca (1985: 283-284) zra je "nacraja-
rsc H umperse cI1HecTe311jcKHx <l>l1rypa rrOBe3aHO C ocsajarsexr QyJIHOr
CBeTa, KOjl1 ce y CBepa3HoBpcHI1jHM 06JII1ll,I1Ma yBO.[(110 y noesajy, xao 11 y
np03Y. IIl1cll,11 cy raxopeha YQI1JII1 .[(a onazcajy fioje 11 IhHXOBe npenaae,
3ByKoBe 11 Ml1pHCe, zta fienezce CJIO)l(eHe YTI1CKe 113a3BaHe pa3JIHQl1THM
npezoaeraaa." 3a OBO HC'Ipa)l(I1BaIhe Ba)l(HI1 cy cneneha 3aKJbYQll,11 n. By-
KOBl1na: HeKI1 rpancrpepa cy QeCTH, a HeKH peTKI1, jep je311K HeMa nonien-
naxe aspascajne crroc06HOCTI1 sa CBe (C'Ip. 287); aajsemhe ce caaecresaj-
CKI1 ormcyjy HMeHI1ll,e znac 11 iiecua (C'Ip. 286). "Y cI1HecTe3HjcKI1M H
OCTaJIHM I1CKa3I1Ma 0 QyJIHOM I1CKyCTBy najamue I1Ma HMeHI1ll,a, xao H
rJIarOJIa, 6arn xazta je nocpena OHO nrro ce BI1.[(H 11 -ryje, ,[J;o.[(l1p, yxyc H
resmeparypa oanasasajy ce yrJIaBHOM rrpaztesmra." (crp, 288).5
4. Hac cy, Mel)yTI1M, najaaure 3a11HT~peCOBaJIaI1CrrHTHBaIha xoja cy
sanapana y MeXaHI13aM caaecresuje xao je311QKe nojase. Hszmojaheao
OBOM rrpl1JII1KOM nsa pazra 11 KOHKpeTHe pesynrare .[(0 KOjl1X cy .[(OIliJIH
IhI1XOBI1 ayropa. U. M. BI1JIl1jeMc (Williams 1976: 463) aa OCHOBy MaTe-
pajana 113 eHrJIeCKOr je311Ka OBaKO npencraarsa Moryne MeTa<l>opl1QKe
rpanctpepe 3aCHOBaHe na CI1HecTe3I1jH:
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ITo OBOM ayropy (1976: 464), aKO ce MeTaqJOpH3yjy JIeKCeMe sa ):{O-
):{HP, OHe ce MeTa<popH3yjy O):{ ztoznrpa xa YKYCY (ouuuap yKyC), xa 60jaMa
(myue 6oje;6 ncn. eHrJI. dull colors) HJIH xa 3ByKy (MeKu seyuui. He MeTa-
<pOpH3yjy ce ):{HpeKTHo xa MHPHCY. Jlexcesre sa yxyc nesrajy cnocofiaocr
rpancrpepa nasazt xa o):{pe~HBaIDYTaKTHJIHOr HCKycTBa, Ben ce aesyjy ca-
MO sa JIeKCeMe H3 c<pepe MHpHca (sour smell - «uceo MUpUC) HJIH 3ByKa
(dulcet music - cnaoyteaea My3uKa). Jlexcexe sa npocropne ):{HMeH3Hje
MeTa<popHqKH ce KopHCTe sa onpehaaaa,e HMeHHu;axojassa ce osaasaaajy
60je (full colors - iiyne 6oje) HJIH 3ByK (deep sound - Oy60K 3BYK). Jlexce-
Me sa fiojy Mory ce O):{HOCHTH casro na 3ByK (dark music - iiiauna My3U-
Ka), a JIeKCeMe sa 3ByK Mory MeTa<popHqHO ozrpehasara caao fioje (quiet
colors - uupne 6oje). Ayrop xoncraryje na ce JIeKCeMe (06HqHO npanean
- rrpHM. P. ,ll;.) KojHMa ce oztpehyjy zipyre JIeKCeMe (06HqHO HMeHHu;e -
npna. P. ,ll;.) liITO osaasaaajy nojaoae y Be3H ca qyJIHMa CHCTeMaTCKH Me-
Ta<poPHqKH npenoce ca rrCHXOJIOiliKH MaIDe ):{H<pepeHU;HpaHor, eBOJIyU;Ho-
HO rrpHMHTHBHHjer qyJIa xa ):{H<pepeHU;HpaHHjeM, BHIIIeM qYJIY, aJIH He H
06pHyTO.
Ill. ,ll;ej (Day 1996) H3HOCH pesynrare C. YJIMaHa H3 1964. rO):{HHe H
K. KJIaCeH (c. Classen) H3 1993. rO):{HHe. ITo C. YJIMaHy, OBaKO H3rJIe):{a
cxesra CHHeCTeTHqKHX npenoca y ~HrJIeCKOM jesnxy:
smell/taste ~ hearing/vision ~ touch (MUpUc/yKyC ~ C.IlyX/BUO ~
oooup).
,[(aKJIe, JIeKCeMe xoje osaaxaaajy nojaose H3 crpepe xyna MHpHca H
yxyca ):{o6Hjajy najseha 6poj CHHeCTeTHqKHX ozrpeznmua H3 ctpepe ):{pyrHX
xyna. ITpH):{eBHMa H3 ):{OMeHa xyna ztonnpa najseuihe ce onpehyjy HMeHHu;e
KojHMa ce oaaasasajy CaMOCTaJIHH nojaosa H3 cdiepe OCTaJIHX qyJIa.
OBaKO H3rJIe):{a CKaJIa ayropxe C. KJIaceH, xoja je H3HeTa y u.enoj
eTHOJIOiliKoj CTy):{HjH 0 Me~YKYJITYPaJIHHM O):{HOCHMa y Be3H ca panrnpa-
IbeM JIeKCeMa xoje ce ozmoce aa qyJIa:
6 Ilpavep H3 eHrJIeCKOr jesaxa dull colors, KOjH ce na cpncxa je3HK MO)Ke npene-
CTH xao iiiyiie 6oje, noxasyje na 3aHCTa nocrojn HeKaKBaMel)yqyJIHa HHTepaKUHja KOjOj cy
CHHeCTeTHqKe MeTa<pope caxro nocnennua. Belunra rosopnaxa cpncxor jesaxa, HaKO y na-
weM jeanxy, KaKO ce qHHH, fioje He MO)KeMO Ha3BaTH TynHM, npeTnOCTaBHJIa 6H na cy TY-
ne 60je y CTBapH MyTHe H aejacne, treortpehene fioje,
hearing ~ vision ~ smell ~ taste ~ touch (CflYX ~ BUO ~ MUPUC
~ yKyC ~ oooup).
lll. .D:ej (Day 1996) neran.no onacyje cnojc acrpazcaaaa,e na MaTe-
pajany as eHrJIeCKOr If HeMaqKOrjesaxa, a KOHaqHa cxena y KOjOj OH as-
HOClf xpaja.e pesyrrrare nsrnena OBaKO:
aa carnecxa jeaax:
hearing ~ vision ~ smell ~ temp. ~ taste ~ touch (CflYX~ BUO
~ MUPUC ~ iIleMuepaiIlypa ~ yKyC ~ oooup);
sa HeMaqKlf jesax:
hearing ~ smell ~ vision ~ temp. ~ taste ~ touch (CflYX ~ MU-
puc ~ BUO ~ iIleMuepaiIlypa ~ yKyC ~ oooup).
AKO ce cazia ca6epy peaynrara aasenenax acnarnaarsa, saxn.yxy-
jesro zta ce y eHrJIeCKOM (ana If Y HeMaqKoM) jesaxy najsemhe MeTacP0-
pnsxa - Y CJIy)K6lf npaztesa sa oztpehasaa,e CBlfX OCTaJllfX xyna - xopa-
CTe npaztesu KojlfMa ce 06lfqHO ozrpehyje ztozmp, a na ce npnzreaaaa aa
ozrpchaaaa,e nojsroaa y sesn ca Pa3JIlfqlfTlfM qYJIlfMa najseurhe onpehyjy
lfMeHlfu;e xoje ce ozmoce na paana-nrre 3ByKoBe. Ilojemrocraan.eao, zto-
znrp najsame ztaje, a 3ByK aajsaure npaaa. aBO noxaayjy pesynrarn y Be-
3lf ca je3HKoM nacaua xoje je C. Y JIMaH asneo 1957. ronnne, 3aTHM pe-
3yJITaTlf I,I. Banajeaca (Williams 1976: 475-476) If K. KJIaCeH H3 1993,
re, na Kpajy, pesynrara lll. .D:ej (Day 1996: 11-12). 3aHHMJbHBO je zra C.
YJIMaH 1964. rozntae aaje norapnno csoje saxrsysxe as 1957. rozraae.
5. Jenan on U;HJbeBa osor pana 6lfO j e zta nOKa)KeMO Pa3JIHqlfTe
acnexre caaecresaje xao nClfXOJIOrnKe, 6HOJIOrnKe H neyponourxe rrojase
Cjenne crpane, 3aTHM xao ocofienocrn KIhlf)KeBHOr CTlfJIa ca npyre H xao
jesa-rxe rrojase nesesaae sa CTlfJI ca rpehe crpane. .lJ:pyrlf U;lfJb HaMje na
na orpaaaseaoa MaTeplfjaJly as Harner jesaxa YCTaHOBlfMO OCHOBHe 3aKO-
HHTOCTH caaecresaje y cpnCKOM je3HKY.
5.1. ITp06JIeM C KOjlfM CMO ce cycperm npa rrpacryny cuaecresaja
6lfO je lf360p rpahe. O,n;JIyqlfJIH CMO ce aa aHaJlH3Y lfMeHlfqKHX canrarsra
y xojasra 3aBlfCHH neo qlfHH npaztes. Ilars HaMje 6lfO ,n;a npoaaheuo naj-
yofiaxajennje Y30pKe OBaKBlfX CHHTarMH y namev jesaxy. To je 3HaQHJIO
zta npavepe as KIhlf)KeBHOCTlf lfJIlf as nosaaapcraa rpefia Y3HMaTH CeJIeK-
THBHO. CHHecTe3Hja ce sa norpefie osor pazta nocnarpa He3aBlfCHO on
CTHJIa. CBe urro je HH,n;HBH,n;yaJlHa oztnaxa jeaaxa nacana OCTaJlO je BaH
Harne nazca-c. ITo TOMe je nam npncryn pasnaaar y O,n;HOCY na rrpncryne
y panoaaua xoja cy naaenena. Hehcno ce 6aBHTH MUpUCHUM iilonoeussa,
upeeuuu 3BYllUMa If CJIlfQHlfM canrarvana, HaKO naje ysex JIaKO oztpena-
Tlf na na je nexa caararssa CTBap rpeayrne nncnapauaje onor KO je name
HJIH nsrosapa (OKa3lfOHaJIlf3aM). Hama rpaha je najsehau ,n;eJIOM 3aCHOBa-
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ua na O,Ua6paHMM rrpavepuna M3 Peunusa MC M Peuuuxa CAHY. ~yrM
np06JIeM y Be3M ca M36opOM rpahe JIe)l(JI y TOMe IIITO je nOHeKa,U reurxo
o,Upe,UMTM zta JIM ce npM,UeBOM 3aMCTa onpehyje MMeHHl-la qMje je snauea,e
y Be3M C HeKMM qyJIOM. CaCBMM cy jacan npaaepn iuouao enac MJIM
oiuiuap eote, TIpM,UeBMMa M3 crpepe ,UO,UMpa onpchyjevo MMeHMIJ;e M3 crpe-
pe 3ByKa O,UHOCHO MMpMca. AJIM, ,Ua JIM y rpahy TPe6a yBpCTMTM M npasre-
pe xao IIITO cy tiyuna ynuua, epyiia peu, KpXKU oozoeop, HeJICHe J1eiUl-be
eeuepul ,[(a JIM ce ,,3ByqHMM npaneaox" 6yl.laH y npaox npaxrepy ozrpehy-
je MMeHMIJ;a M3 crpepe xyna BM,Ua M zta JIM ce y ztpyrosr M rpeheu npastepy
onpehyje 3ByK, a y qeTBpTOM neurro IIITO ce MO)l{e BM,UeTM? TaKBe npasre-
pe HMCMO yHOCMJIM Y rpahy, HapaBHO, MMajynM y BM,Uy nOJIMCeMMjy - qM-
a.enany ,Ua cy OBe MMeHMIJ;e yrJIaBHOM ynorpefirsene Y CBOjMM cexynztap-
HMM 3HaqelbMMa. Tpahy CMO CY3MJIM na caxro OHe cnynajese rne je 6MJIO
He,UBocMMCJIeHO na ce MMeHMIJ;OM oanasasa nojaa M3 ,UoMeHa uexor xyna.
Y TOM CMMCJIy najseha np06JIeM qMHe npM,UeBM KojMMa ce osnasasa He-
IIITO IIITO ce MO)l{e BM,UeTM. TIpM,UeBMMa M3 ,UoMeHa syna BM,Ua y HaIIIMM
npaxiepuxra osaaaaaajy ce yrJIaBHOM fioje M ,UMMeH3Mje. I1. npanese M
MMeHMIJ;e ynorpcfirseae Y CMHTarMaMa xoje acrpaacyjexro yfipajana CMO y
norse jezmor 0,U ner xyna. To cy MMpMC, yxyc, BM,U, CJIyx M ,UO,UMp. Eoje M
npocropne ,UMMeH3Mje CMO CBpCTaJIM non BW,U (sa pa3JIWKy O,U I). BWJIM-
jexrca, KOjW ax nocuarpa xao nocetine xareropnje), a rcxmeparypy (sa
pa3JIWKy O,U Ill. ,[(eja WD. Byxosaha) non nonap.
5.2. Cauecresnja ca CyMlbOM npncrynaxro xao nocefiaosr BM,Uy Me-
rarpope. Y CMHTarMaMa xoje ncnaryjeao MeTa<!JopWqKW je ynorpefirsen
npnnes. Taxo je, na npaxrep, y CMHTarMM iaouao ZJ1ac npanes iuouao
ynOTPe6JbeH Y CBOM cexynnapnoxr, MeJ:a<!JopWqHOM snasetsy. Ilpavapno,
osaj npnnea ce KOpWCTW aa onpehaaaa.e rrojaosa rro TOMe KaKBM W3rJIe,Ua-
jy na zronnp, a y nauiex rrpaxrepy lbMMe ce onpehyje 3BYK. Kao Wsa CBa
MeTa<!JopWqHa ana-ren-a, TaKO je Msa OBO neonxozma oztrosapajyha cexan-
TWqKa n03MIJ;Mja. OHa ce KOHCTMTywilie WMeHWqKOM CWHTarMOM y KOjOj je
npanes yncrpefirscn. CrreIJ;w<!JWqHOCT CMHecTe3Mje y O,UHOCy na ,Upyre Me-
Ta<!J0pMqKe rpancrpepe npencraarsa 6JIWCKOCT rrOJIa3HOr canpacaja M onor
xojn ce ztofinja MeTa<!JopW3aIJ;wjoM. I1.3 crpepe jezmor -ryna npenasa ce y
crpepy zrpyror. Merarpopaaauajora ce He Melba JIeKCWqKO-CeMaHTWqKa
rpyna rrOJIa3HOr canpxcaja.?
7 ITOCTOjH HeKOJIHKO pasnora 360r KOjHX 6H ce Morna LlOBeCTH y rnrrarse yofin-taje-
aa nneja 0 sreradropu-ixoj npnpona caaecreanje. ITpBH pa3JIOr je ynpaso aasenena 6JIH-
CKOCT nOJIa3HOr cazipacaja Honor KOjH ce ziofinja. To aa MeTa<popy HHje yotiaxajeno (acn,
npavepe na KojHMa ce ofijaunsasa MeTa<popa y KIhH3H ,U. Foprarr-Ilpevx, 1997: 85-109).
,Upym pasnor cy nocrarayha aeyponora H nCHXOJIOra xoja CMO HaBeJlH na n04eTKY pazia.
AKO nocrojn ueurap y M03ry sa CHHTe3Y 4yJIHHX LlO)KHBJbaja, OHLla je caaecresnja casro
OqeKHBaHajesasxa nocnenana re synae acouajanaje. H, aa xpajy, qHlheHHI.l:a na CMO y
cratsy na 6e3 MHoro MyKe nexozrapaxo aaaxerse OHHXCHHeCTeTHqKHX MeTa<popa xoje rrp-
BH nyr qyjeMo yxasyje aa TO zia cy pe3yJITaTH HeypOJIOIlIKHX acnarasarsa BepOBaTHO
TaqHH.
8 360r orpaHHqeHOCTH rrpocropa HJIyCTPoBaneMo caaecresajy TeK rrOHeKHM npa-
MepOM.
9 qHTaMO: MHpHC y TepMHHHMa nozrapa.
10 Ilonaua xoje H3HOCHMO y npouermraa H sehaaa saxrsysaxa caCBHM cy noysna-
HH y OKBHpHMa rpahe xoja je npaxynrseaa sa OBO HCTPa)l(HBaIhe. Mel)YTHM, rpaha naje
nornyaa H 3aTO aaxrsysxe TPe6a CXBaTHTH xao 'reazreauaje CHHeCTeTHqKHX rpaactpepa y
aanrev je3HKY.
11 Ma KaKO necnperno asysana <popMyJIaI.l:Hja uuenuue U3 ctpepe uupuca H
CJIHqHe, yrrOTPe6JbaBaMO je 360r rora IlITO ce THM HMeHHI.l:aMa He osaasasajy cavo MHpH-
CHHero H nojaosa ca .n;pymM 3HaQeIheM, aJIHce saxaarsyjyha rrpanesy y IhHXOBOM 3HaQe-
rsy OCBeTJbaBa casro BpCTa MHpHca. Ha npanep, cnaoyteae iiaptpes«, oiuiuap oyeau.
5.3. IIpHMepH aa caaccresajy y cprrcxov je3HKy:8
MHpHC - zionap:? nax MUpUC, ouuuap eots, iueoca« MUPUC; CJIYX-.n;o-
ztap: neocau znac, otuiiiap uuca«, tueocatc 6aill, iuouao enac; YKYC-.n;O-
nap: 6Jlaz uieptieiu, JlaKO euuo, oiuiupa paxuja, iueuaco iiuhe; CJIyx-BH.n;:
eUCOK enac, dy60K enac, «pyuno cuejaiee, iuauax znac; MHpHC-yKyC: 6/bY-
inae cupao, eopax saoax ouua, xuceo MUpUC suoja, cnaoyieae MUPUC;
BH.n;-.n;O.n;HP: uexa ceeiunociu, JlaKO pyMeUUJlO, neocue 6oje, xnaoue 6oje;
CJIyX-yKyC: /byill sey«, cnaoax illeuop; yKyC-BH.n;: iiiautca paxuja; zto-
.n;Hp-BH.n;: eUCOKa iUeMuepaiuypa, uUCKa illeMilepaillypa.
5.3.1. Haaeztean rrpmrepa xao H OCTaTaK rpahe noxasyjy na HMeHH-
ne xoje ce onnoce na CBHX ner qyJIa y cpnCKOMje3HKY Mory 6HTH onHCH-
saae npanesaaa H3 cdiepe npyrax xyna. I1MeHHu;e xojaaa ce oaaa-rasa
H3BeCTaH 3ByK oztpehyjy ce npanesaaa y Be3H ca .n;O.n;HPOM (57%),10 y Be-
3H ca BH.n;OM, O.n;HOCHO fiojaaa H .n;HMeH3HjaMa (37%) H Y Be3H C yKyCOM
(6%). I1MeHHu;e H3 zroxrena xyna MHpHca oztpehyjy ce npH.n;eBHMa xaje je
arraserse y Be3H C yKyCOM (53%), ca .n;O.n;HPOM (40%) HJIH Y Be3H C BH.n;OM
(7%). I1MeHHu;e H3 .n;OMeHa xyna BH.n;a cneuarpaxyjy ce npaneaasra KOjH-
Ma ce ofieneacasa nozrap (npeaa HamHM nonauasca 100%). I1MeHHu;e KO-
jHMa ce osaasana HeliITO liITO ce npasiapao nepnnnapa qyJIOM yxyca yno-
rpefirsaaajy ce ca npazreaaaa H3 nosseaa qyJIa ztonapa (87,5%) H BH.n;a
(12,5%). 11, na xpajy, HMeHHu;e H3 crpepe nonapa onpehyjy ce npazteamra
xojnva ce onacyje BH.n; (rrpesra HaIIIHM nonanaxra, 100%). Osarnemro je
zta ce HMeHHu;e H3 crpepe sana najpehe ztonya.asajy npanesaaa H3 .n;OMe-
ua ztpyrax xyna. Haseneaa nenana noxasyjy H TO zta ce npaneanva KOjH
o.n;pel)yjy MHpHC naxana (HJIH CKOpO nuxana) He onacyjy HMeHHu;e H3
cdrepe npyrax xyna. Y HCTO npeste, npaneaa xojaua ce onacyje .n;O.n;Hp
Mory onpehasara HMeHHu;e H3 crpepe CBHX zipyrax xyna, I13rJIe.n;a na cy y
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HarneM jesaxy najvau,e KOMrraTIf6IfJIHIf npnneaa KOjIf osaasasajy MIfpIfC
y3 IfMeHIfQe If3 crpepe xyna cnyxa, If 06pHyTO - npnzresn KOjIf onacyjy
HeKaKaB 3ByK ys IfMeHIfQe If3 crpepe MIfpIfca.
TIi MemU.Ie 1I3 ,L(OMeHa pazieaa If3 ,L(OMeHa Ilpaaep
i
CBIIX qYJIa CBIfX xvna
I ,L(O,L(IfP ronao rnacI
I
nrvnars rnacI CJIyx BIf,L(
i
I yKyC ropax Y3BIfK parseaaxaI
I
YKYC CJIa,L(aK MIfPIfC





BII,L( ,L(O,L(IfP TOnJIe fioieI
II ,L(O,L(IfP ourrpa oaxaia
yKyC
Ii BIf,L( TaHKa naxai a
II
Ii ,L(O,L(Ifp BIf,L( BIfCOKa resmeparypa
5.3.2. Y CKJIa,n;y ca CKaJIaMa CHHeCTeTHqKIfX npeaoca xoje je H3JIO-
)I(HO Ill. ,[(ej (Day 1996), CKaJIa sa cpncxa jesax 6If, npeva HarnHM nona-
QHMa, OBaKO H3rJIe,n;aJIa H3 yrrra HMeHHQa:
C/lYX ~ MUpUC ~ BU() ~ yKyC ~ oooup
OBa CKaJIa noxasyje zta ce y cpnCKOM jesaxy najseurhe CHHeCTeTHqKH on-
peljyjy HMeHIfQe H3 ,n;OMeHa qyJIa cnyxa, a najpehe HMeHHQe H3 ,n;OMeHa
-ryna nonnpa. On CBHX cHHeCTeTIfqKH~ rrpenoca xoje nornphyje rpaha
npaxynn.eaa sa osaj pan 59% qHHe CHHTarMe y xojaaa ce oztpehyjy HMe-
HHQe H3 ztosreaa cnyxa, 16% ofiyxsarajy CHHTarMe C HMeHHQaMa C non-
pysja MHpHca, 12% - HMeHHQe H3 06JIaCTHBH,n;a, 9% - HMeHHQe H3 ,n;OMe-
ua yKyca H 4% CHHTarMH qHHe OHe y xojaua je HMeHHQa H3 crpepe qyJIa
nozmpa. Haaeneua CKaJIa ce ncrnyao noxnana ca CKaJIOM xojy H3HOCH ill.
.ll:ej aa HeMaqKIf je3HK, a cano ce y jennov nerarsy paanaxyje on CKaJIe
xojy OH nasona sa eHrJIeCKH je3HK. To je MeCTO xyna MHpHca, xoje je na
rpehoj, a He na ztpyroj n03HQHjH y CKaJIH, ,n;OK je qyJIO nnzta na zrpyrou
MecTy. OBa pa3JIHKa je caCBHM nesaacua, jep npOQeHTH noxaayjy zta y
cpncxov jeaaxy nocrojn CJIHqHa CKJIOHOCT HMeHHQa H3 06a ,n;OMena zta ce
o,n;peljyjy npanemora xojioaa ce yofiasajeao onncyjy npyra xyna. Bepo-
BaTHO 6H ncnarnnarsa y ,n;pyrHMje3HUHMa noxaaana CJIHqHO, na cy CKaJIe
CHHeCTeTHqKHX npenoca yHHBep3aJIHe sa nehnay jeanxa.
C 063IfpOM na CHHeCTeTHqHOCT npaztesa, CKaJIa narnena OBaKO:
OOOUp ~ euo ~ yKyC ~ MUPUc/C/lYX
)l.aKJIe, y canecrera-ncan npeaocaaa najsenrhe ce xopacre npanesn
1I3 ~oMeHa xyna ztonapa, a HajMaIhe npanesa 1I3 ~oMeHa cnyxa 1I MlIplica.
5.3.3. 11 nama npaaepn, 6arn xao 1I MaTeplijan 1).. M. Bnnajeaca
(Williams 1976), noxasyjy zta ce CliHeCTeTlIqKlI rrpeaocn spme yrnasnoxr
y jennoja csrepy, O~HOCHO ~OMliHaHTHO y jenaoxr cMepy, lIaKO je y HeKliM
cnysajeauaa Moryhe nasecra npaaepe 1I sa cynporan cxrep. Taxo je, na
npaaep, ~OMliHaHTaH cMep 3BYK-~O~lIp. MeljYTlIM, ClIHTarMa tuuxa ea-
iupa (y KOjOj je pes 0 rexmeparypa) rrpasrep je sa cynporaa csrep zro-
~lIP-3BYK. Hacnpax yofinxajenor rpaactpepa YKYC-~O~lIP, ClIHTarMa JbY-
mu uenux (y KOjOj Jbym 3Haqll mepo) rrpauep je sa csrep ~O~lIP-YKYC.
Ilpeva yofiaxajeaoa cxrepy BlI~-~O~lIP croja cynporan cMep ~O~lIP-BlI~
xoja MO)KeMO norspznrra ClIHTarMOM HUCKa meMuepamypa. 3a rpancrpepe
~O~lIP-MlIPllC, BlI~-YKYC, nan-onyx, yxyc-crapnc, yKyC-3ByK 1I BlI~-MlI­
pac rOTOBO zta HeMa yotiasajeanx rrpnaepa y namesr je311KY.
5.3.4. 11Ma rrpanesa KO~ xojax naje caCBlIM jacao na na cy ynorpe-
6JbeHlI CliHeCTeTlIqKlIlIJIlI y CBOM OCHOBHOM aaasea.y. Ha npnraep, znaiii-
«a «oca MO)Ke 611TH TaKBa na nsrnezt, ana 1I na ztonap. Ilpanes japsu MO-
)Ke ce O~HOCliTli na lIMeHlIu;e 1I3 ~OMeHa qyna sana 1I saa-rara cjajau, rra
qaK 1I upeen (lIcrr.japKe pyoce y PellHUKY CAHy), ann a iuouao, yocapeu.
Ilpaneaou 61leo MO)Ke ce onpenara lIMeHlIu;a 1I3 ~OMeHa syna BlI~a (6Ile-
00 nuuev, 1I3 ~OMeHa xyna cnyxa (6lleoa My3uKa) ana as ~OMeHa xyna MlI-
plica (6lleo MUpUC). Hexn npaneaa cy 'ronnxo CKJIOHli caaecresnja na ce
y peanauaaa ysozm nocefina ra-nca y KOjOj ce o6paljyjy IhllXOBa caaecre-
TlIqKa saaxea,a. Taxo cy, na npaxrep, y Peuuuxy CAHY ofipahena npnne-
Bli tinae 1I Jbym. Y3 TaqKY 9 npaneaa iiaae y Peuuuxy CAHY naje ce o6ja-
nnsea.e iio yiuucuuua ua uoeexoea uyna. Ilpasrepaaa tinaea seneua tioja,
tinaza ueceuuna, tinaea ceetunociu, imae cjaj nnycrpyje ce CliHeCTeTHqKlI
rpaacdiep BlI,n;-~O~lIp. Ilpmrepa sa npeaoc 3BYK-~O,n;lIP cy tinaz seexeiu,
tinaeu seyuu, a aa YKYC-~O~lIP: tinaeo kuceno MIleKO, tinaz iueptieiu. IIpo-
6neMje 1I ca npanesaaa sa ,n;O~lIp. Hnje caCBlIM jacno na na, na npaaep,
npaztena xpauae lInli ~oM6acm npavapno oztpehyjy ~O~lIP, neurro urro
ce MO)Ke sanera lInli cy TO neyrpanaa npanesa qllje saaaeise naje y ~1I­
pexrnoj Be311 ca qynHoM nepuennajosa.
6. Hajsaxoraja saxrsysax osor pana npencrasrsa qllIheHlIu;a zta cy
pesynrara acmrrnaatsa caaecresaje y cpncxosr je311Ky nonyztapaa C pe-
syrrraraaa lICTPa)KlIBaIha MaTeplijana y eHrneCKOM 1I HeMaqKOM je311Ky,
na OCHOBy xera 611 ce Morna nocraaarn xanoresa 0 YHlIBep3anHOCTli ClI-
HeCTe311je, 6ap y esponcxasr je311U;lIMa. Ofijama.ea,e sa OBy yaasepaan-
HOCT rpefiano 611 TPa)KlITli y neyponoruja qyna 1I y caMOM je311KY. qllIhe-
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uaua zra CJIyuIHe uanpascaje M03aK 6pIKe ofipahyje y O.D.HOCy ua nanpasca-
je OCTaJIJfX LJ:yJIa MOIK.D.a naje 6e3 ana-raja aa rpaxar zta ce najsemhe CJfHe-
CTeTJfLJ:KJf onpehyjy JfMeHJfl..(e Jf3 .D.OMeHa LJ:yJIa cnyxa. OCJfM rora, xana ce
ynopenn 6poj JfMeHJfl..(a KojJfMa ce 03HaLJ:aBajy .D.OIKJfBJbajJf pa3JIJfLJ:JfTJfX
LJ:yJIa, LJ:JfHJf ce ztaje najaehn 6poj JfMeHJfl..(a Jf3 06JIaCTJf LJ:yJIa cnyxa. OBO
je na npaa nOrJIe.D. He06JfLJ:HO, jep Jf3rJIe.D.a KaO na je y HaWeM oxpyxersy
najaaure ofijexara KOjJf ce Mory BJf.D.eTJf. Mel)YTJfM, HeMa MHoro JfMeHJfl..(a
xojmra je 'ra LJ:yJIHa KOMnOHeHTa .D.OMJfHaHTHa. TaKBe cy, na npasrep, JfMe-
nnue ca 3HaLJ:eH:>eM 60ja Jf npOCTOpHJfX .D.JfMeH3Jfja. Ca ztpyre CTPaHe, MHO-
ro je OHOMaTonejcKJfX Jf HeOHOMaTonejcKJfX JfMeHJfl..(a xojnxa ce npasiap-
HO 03HaLJ:aBa 3ByK.
,l(pyro WTO 6Jf ce y 3aKJbyLJ:Ky MOrJIO nOHOBJfTJf Jf HarJIaCJfTJf jecre
CyMH:>a y MeTaQlopJfLJ:KY npapony je3JfLJ:Ke (ne-mrrepapae) CJfHeCTe3Jfje.
CeMaHTJfLJ:KJf TPaHCQlepJf 3aCHOBaHJf na CJIJfLJ:HOCTJf no npamnmy MeTaQlO-
pe LJ:JfjJf xpaja.n pe3yJITaT npeztcrasrsa npeuoc y crpepy CJIJfLJ:HOr, sa pas-
JIJfKY O.D. MeTaQlopJfLJ:KJfX npeaoca.l- npencraan.ajy Jf3a30B sa HeKO narse
JfCTPaIKJfBaH:>e.
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